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ILLINOIS 
WESLEYAN 
UNIVERSITY 
HONORS 
DAY 
1993 
Dr. Mona]. Gardner 
Adlai H. Rust Professor of 
Ins ura nce/F ina nee 
Director, Division of Business 
and Economics 
There's a saying that: "The mediocre teacher tells. The good 
teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great 
teacher inspires." 
Mona J. Gardner is a great teacher-an inspiration to her students 
and colleagues. Her sustained commitment to excellence in teaching, 
scholarship, and service are recognized today as IWU bestows on her 
its 1993 DuPont Award for Teaching Excellence. Gardner's skill in the 
classroom also was recognized this year, when she was a finalist in the IWU Student Senate Professor of the 
Year evaluation, and in 1985, when she earned the top teaching honor at Illinois State University. 
A key to Gardner's teaching skill is her commitment to students, which goes far beyond the classroom. 
An interesting dimension of Gardner's career is that for four years she worked in residential programs at 
Syracuse University and the University of Maryland-Baltimore County Campus, where she managed 
everything from a 500-student residence hall to a university-wide housing program. 
That real-world management experience, as well as her strong academic background, helped prepare 
Gardner for the intellectual challenges of teaching a wide range of rigorous courses, including financial 
management, investments, property/liability insurance, financial markets, financial institutions, advanced 
financial theory, and managing diversity. Gardner is an innovative teacher, who offers IWU students unique 
and timely courses, such as Financial Scandals, a special topics course examining the shenanigans that rocked 
Wall Street and Washington in the 1980s and early 199Os. 
Gardner earned a bachelor of arts degree in English, Magna Cum Laude, from Southern Methodist 
University and a master of arts degree in higher education administration from Columbia University. She was 
awarded a second master's degree-a master of business administration degree, with a major in 
finance-from the University of Cincinnati, and a doctorate in finance, also from the University of Cincinnati. 
Her career has included teaching positions at the University of Cincinnati and Miami University (Ohio). 
She served as an assistant and associate professor of finance at Illinois State University from 1980 to 1988, 
when she joined Illinois Wesleyan as a professor of finance and head of the Department of Business 
Administration. 
Gardner is the author or co-author of five books, including "Managing Financial Institutions: An 
Asset/Liability Approach", which will enter its third edition later this year. She also has written articles for 
professional journals, as well as book reviews, case studies, and computer software. Gardner frequently 
presents papers at professional meetings of national and regional groups. 
Gardner is a respected researcher, who has been awarded grants from universities, government agencies, 
and other sources to study thought-provoking subjects, such as minority banking and corporate social 
responsibility. She won Illinois State University's Outstanding Researcher Award in 1984. 
Public service is an important dimension of Gardner's career. She has served on the McLean County 21st 
Century Committee; as an officer in the Women's Division of the McLean County Chamber of Commerce; as a 
director of the Bloomington-Normal Symphony Society; and as a chair or member of several faculty 
committees at IWU. 
Gardner is a member of several professional organizations, such as the Academy of Financial Services, 
which she now serves as president; American Risk and Insurance Association; Eastern Finance Association; 
Financial Management Association; Midwest Finance Association, for which she is currently first vice 
president; and the Southern Finance Association. 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding-Mark D. Denzler '93, Senior Class President 
Organ Prelude ................................................................................................... Dr. David M. Gehrenbeck, Organist 
Professor of Music 
Introduction and Toccata in G .................................................................................................. William Walond 
(1725 - 1770) 
Processional ....................................................................................................... Dr. David M. Gehrenbeck, Organist 
Trumpet Voluntary in D John Stanley 
(1713 -1786) 
Opening Prayer ............................................................................................................................... Taryn L. Croft '93 
Phi Kappa Phi Recognition .................................................................................................. Dr. Thomas A. Griffiths 
Professor of Biology 
Technos International Prize ......................................................................................................... Takashi Hashimoto 
Vice-President, Technos International College 
Recognition of Student Honors ................................................................................................. Dr. Roger Schnaitter 
Acting Provost 
Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence ...................................... President Minor Myers, jr. 
Presentation of Speaker .................................................................................................... President Minor Myers, jr. 
"The Importance of Unlearning" ................................................................................................. Dr. Mona Gardner 
Adlai H. Rust Professor of Insurance/Finance 
Director, Division of Business and Economics 
Presentation of DuPont Award for Teaching Excellence ............................................................ Robalee M. Deike 
Human Resources Manager 
DuPont Ag Products-EI Paso 
Announcement of 1994 Honoree for Teaching Excellence .................................................. Dr. Pamela Muirhead 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
Acting Dean of Faculty 
NATIONAL HYMN 
George William Warren 
(1828-1902) 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
-Professor WE. Schultz 
(1887-1964) 
Benediction .......................................................................................................................... Catherine L. Lawry '93 
Recessional! Postlude .................................................................................. Dr. David M. Gehrenbeck, Organist 
Rondo in G ...................................................................................................................................... John Bull 
(1563 -1628) 
(Audience will remain standing in place until completion of processional.) 
PHI KAPPA PHI Pamela J. Drexler '96 Janette M. Thill '94 
National scholastic honorary Christopher R. Durnell '96 Heather P. Williams '95 
for juniors and seniors Edward L. Franke '96 Joshua D. Yount '95 
Amy N. Baird '95 Carolyn M. Frus '96 Seniors 
Jennifer L. Bonebrake '94 Gregory M. Gallagher '96 Richard A. House '94 
Birthe Borup '95 Lesley J. Hickman '96 David M. Priess '93 
Victoria A. Carmichael '94 Emily G. Hornickel'96 Yuet Wei Wan '93 
Debra A. Cartwright '95 Sidney U. Jain '96 Malynnda A. Wright '93 
Jie Chen '93 Daci L. Jett '97 
Deborah A. Cull '94 Elise H. LoBue '96 SIGMA XI 
Robin L. Daffron '93 Jill E. Martin '96 The Scien tific Research Society 
Clinton A. Farris '93 Natasha L. Mattingly '96 Mark D. Gibson '93 
Kristin A. Hanley '93 Thomas M. McGowan '96 Niki M. Handlin '93 
Jay S. Harms '93 Rebecca A. Meyers '96 Michael J. Monfils '93 
Niveditha S. Hasthak '96 Daniel L. Moore '96 Christopher J. Raistrick '93 
Sara J. Kaufman '93 Erica L. Moore '96 Diane R. Roegge '93 
Mi R. Kim '93 Melanie A. Moore '96 Tamara K. Ross '93 
Barbra A. Kube '94 Srinivasan Ramanuja '96 Kathryn E. Shanks '93 
Mary A. Larson '93 Sara A. Raza '97 
Deborah S. Main '93 Derek A. Roach '96 HONORS IN THE Christopher W. Morton '93 Scott D. Robowski '96 
Suzanne C. Munn '93 Kara J. Rocheleau '96 SCHOOLS OF 
Jennifer L. Omori '95 Jason A. Ross '96 FINE ARTS 
Krista M. Patterson '93 Charles D. Rudd '96 Drama-Production 
Gregory G. Pengiel'94 Jeremy N. Scharnick '96 Nicolas J. Dimond '93 
Bette L. Purnell '93 Samantha A. Sheetz '96 
Julie A. Reinlasoder '94 Amy K. Stewart '96 
Ellen A. Orner '93 
Jane A. Ruffing '93 Carl J. Summers '96 
Kris D. Perry '93 
Marjorie J. Sandford '95 Leann R. Swain '96 
Jane A. Ruffing '93 
Jeffrey M. Squires '93 Anna J. Treadway '96 Drama-Performance 
Chad D. Tattini '94 Neal R. Vermillion '96 Elizabeth C. Laidlaw '93 
Janette M. Thill '94 Rachel I. Xidis '96 Heather L. Siemsen '93 
Chris W. Udovich '93 Anne E. Zoellner '96 Music-Honor Recitalists 
Sergei A. Vinogradov '93 Sophomores Todd M. French '93 
Susie J. Wall '93 Katrina E. Ewert '95 Jennifer L. Hauenstine '93 
Dan N. Willard '93 Michele L. Herrman '95 William L. Stein '93 
Carrie A. Wojcik '94 Jennifer L. Peirce '95 
Art Jonathan S. Woodruff '95 Christine A. Stewart '95 
Marygrace E. Yale '94 Juniors Joel C. Dudley '93 
Jennifer S. York '95 Amy N. Baird '95 Natalie R. Marsh '93 
Joshua D. Yount '95 Christopher A. Baron '95 
Biao Zhang '96 Birthe Borup '95 MUSIC 
Carol A. Brockman '95 Henry Charles 
PHI KAPPA PHI Kimberly L. Hanratty '95 Scholarship 
HONOREES 
Niveditha Hasthak '96 Melinda G. Murray '96 
Barbra A. Kube '94 
FOR4.0GPA Julie A. Mattiuz '95 Delta Omicron Award for 
Freshmen Brian A. Murphy '95 Outstanding Musicianship 
Merve S. Berkant '96 Jennifer L. Omori '95 Kathryn E. Bernholdt '94 
Jeremy C. Bozarth '96 Marjorie J. Sandford '95 Alycia and Hans Fuchs 
Faizal W. Chaudhury '96 Tevia M. Spence '95 Music Scholarship 
Timothy J. Cimfel'96 Dena L. Strong '95 Julie K. Reye '94 
Paul A. Funk Music Managerial Performance INSURANCE 
Scholarship Ross G. Minion '94 Bloomington-N ormal Julie K. Reye '94 
Insurance Association 
Knight Scholarship Janice E. Greider 
Stefanie L. Kurfman '95 1992-93 Scholarship 
Presser Foundation Award POETRY Katie L. Adams '94 
Susan M. Feldman '94 Arthur William Hinners and 1993 RIMS Northeastern 
Franz Schubert Society Louise Hinners Sipfle Poetry Illinois Chapter Scholarship 
Scholarship Prize presented by The Award 
Christopher B. Frey '96 Academy of American Poets Maria D. Blaine '94 
Sigma Alpha Iota 
Kristin H. Seidler-Connolly '93 Eulalio Mendiola '93 
Patroness Scholarship Honorable Mention 
Emine R. Serdaroglu '94 Janette M. Thill '94 SCIENCE David L. Yerkes '94 
Scott Anderson Physics 
NURSING Award 
Francis Alikonis Award Jason A. Payne '93 
Shannon N. Zenk '94 BUSINESS 
Alumni Association of the Bank One Scholarships NATIONAL UNITED 
Brokaw Hospital School for Ann C. Chalstrom '94 METHODIST 
Nurses Scholarship Stacy L. Dull '94 SCHOLARSHIPS Kimberly K. Swartout '94 Barbra A. Kube '94 Baindu Banya '95 
Patricia Giese Memorial Dan W. Weerts '94 Robin A. Brucker '95 
Scholarship Farmers Insurance Group Tricia A. Dailey '96 
Karen L. Crowcroft '94 Aid to Education Karin J. Goshinski '93 
Illinois Scottish Rite Scholarships Jennifer L. Hauenstine '93 
Scholarships Robin L. Daffron '93 Brian G. Hiatt '95 
Amy R. Baron '95 Stacy L. Dull '94 Janel A. Krumpe '94 
Mary E. Johnson '93 Beverly J. Muench '94 Troy A. Riley '96 
Melissa D. Kielion '93 Jennifer L. Peirce '95 Cynthia A. Sarver '93 
Stephanie J. Miller '93 Harinie K. Wijeweera '95 Alison B. Secoy '93 
Suzanne C. Munn '93 GROW MARK Scholarship Andrew W. Ulman '95 
Krista M. Patterson '93 Brigitte L. Buzzell '94 Malynnda A. Wright '93 
Phi Gamma Nu Scholarship ALPHA LAMBDA Mary D. Shanks Scholarship Certificate DELTA NATIONAL established by Upsilon Pi Robin L. Daffron '93 BOOK AWARD Alumni Chapter of Alpha 
Phi Gamma N u Scholarship Malynnda A. Wright '93 Tau Delta 
Stacie J. DeLair '94 Key Yuet Wei Wan '93 
Sara M. Stevenson Memorial Yuet Wei Wan '93 
Scholarship The Peoples Bank ELIZABETH MCCLURE 
Jodi R. Van Deursen '96 Scholarships BICKET SCHOLARSHIP 
Jacky D. Brent '96 Gregory D. Billingsley '94 
PUBLICATIONS 
Jennifer L. McGrew '95 
Dan N. Willard '93 
Gamma Upsilon Awards in Maria M. Zinter '94 DEAN'S AWARD FOR 
Honor of Dr. W .  E. Schultz Wall Street Journal Student OUTSTANDING 
General Performance Achievement Award MINORITY STUDENT 
Jennifer L. Barrell '94 Bruce T. Bennett '93 Monique Joy Meadows '93 
JOHN FICCA Lori K. Miles '94 Stephanie E. Jeter '93 
SCHOLARSHIP Nancy J. Mulder '93 Jeffrey A. Kennedy '94 
Michael A. Creason '94 Brian K. Preston '94 Michelle A. Kominiarek '94 
Brian C. Smith '93 Susan R. Lewis '95 
BOYDF. Michelle E. Taylor '93 Tracy A. Michalski '94 
GOLDSWORTHY Linda K. Timm '94 Deborah L. Obalil'95 Stephanie C. Yakich '94 Lisa A. Perillo '93 
MEMORIAL Maximiliano Proano '96 
SCHOLARSHIP FOR Alpha Lambda Delta Stacy A. Richter '95 
PRE-LAW STUDENTS National scholastic honorary Gretchen K. Roetzer '95 
Jennifer L. Barrell '94 society for freshman women Marjorie J. Sandford '95 
Terri L. Bentley '95 Michele Schuitema '95 
EDWARD B. RUST Erin M. Carey '95 Kelsey R. Taniges '94 
FELLOW Laura L. Chapman '95 Mary Ann R. Vogt '93 
Barbra A. Kube '94 Stefanie L. Kurfman '95 Steven D. Webster '95 Charlotte A. LaMarche '95 Leann M. Westerhold '95 
THE SIRAGUSA Karen M. Lionello '95 
Laura J. Wilson '95 
Lisa L. Lovgren '95 Sarah J. Ziah '95 
FOUNDATION Kristin K. Newcome '95 
SCHOLARSHIPS Deborah L. Obalil'95 Alpha Tau Delta 
Branda J. Breaden '96 Shay D. Sizer '95 National professional nursing 
Lisa C. Sullivan '94 Elayne M. Wehrly '95 fraternity 
Sarah J. Ziah '95 Lori J. Baldwin '95 
STUDENT SENATE Amy R. Baron '95 
SCHOLARSHIPS Alpha Mu Alpha Lana G. Brown '95 Shannon M. Casey '93 
Karen K. Moss '93 National marketing honorary Stacie J. DeLair '94 
Darlene D. Ostrowski '93 for seniors Nicole L. Doyle '95 
Mary L. Daviau '93 Kristine J. Geidl'93 
ARLINE WILLS WARD Tammy M. Fogler '93 Wendy M. Hagood '95 
SCHOLARSHIP Karen K. Moss '93 Amy L. Heidelberg '95 
Julie K. Reye '94 Pamela K. Pickett '93 Elizabeth J. Hirschman '95 
Scot W. Rand '93 Keena L. Keeran '95 
ILLINOIS SCOTTISH Alpha Mu Gamma 
Kathryn A. Kramer '95 
RITE LOUIS L. Lisa L. Lovgren '95 
WILLIAMS National foreign language Stephanie A. McCulley '95 honorary Jennifer A. Montgomery '95 
SCHOLARSHIPS Amy N. Baird '95 Molly R. Moon '95 
Nicolas J. Dimond '93 Christopher A. Baron '95 Melinda L. Mortenson '95 
Amanda C. Stone '94 Terri L. Bentley '95 Jodi L. Peterson '95 
Kristen E. Bleakley '95 Tina A. Schultz '95 
HONORARIES Kelly A. Brereton '95 Kristen L. Spajer '94 
Brigitte L. Buzzell '94 Jennifer M. Stance '95 
Alpha Kappa Delta Faizal W. Chaudhury '96 Julia K. VanDerZalm '94 
International Sociology Honor Jennifer L. Cutsforth '95 Lisa A. Zauke '95 
Society Heather N. Dawson '95 Shannon N. Zenk '94 
Kara L. Bigelow '94 Denise R. DeWulf '95 
Laura S. Campbell '93 Katrina E. Ewert '95 Beta Beta Beta 
Samuel D. Fell '94 Julia A. Fagin '95 National honorary for biology 
Clifford R. Greer, Jr. '94 Jennifer C. Ferguson '94 majors 
Katherine L. Hull '94 Jill M. Haning '95 Christina L. Ahmadian '95 
Amy C. Krull '93 Paula M. Hedin '93 David M. Balsman '95 
Aruni S. Mendis '93 Katherine L. Hull '94 Bridgette A. Blazek '94 
Steven M. Bond '95 
Laura 1. Chapman '95 
William E. Cooley III '96 
Heather N. Dawson '95 
Allison R. Enns '95 
Susan B. Eyer '93 
Timothy M. Flynn '94 
Todd M. Gudausky '95 
Laurel A. Hardesty '95 
Catherine M. Harshman '95 
Paula M. Hedin '93 
Angela M. Jellen '95 
Jeffrey A. Kons '95 
Shianne 1. Koplitz '95 
Mark Kristoff '97 
Brian A. Murphy '95 
Lucy A. Nelson '95 
Kristin K. Newcome '95 
Nimisha N. Patel '95 
Rhonda 1. Pulver '94 
Kevin S. Ratliff '95 
Brian D. Rempe '95 
Aimee B. Rousseau '95 
Paul E. Rudnicke '94 
Krista J. Sheppard '94 
Elisabeth A. Tilleros '95 
Egas 
Local activities honorary for 
senior women 
Kara 1. Bigelow '94 
Victoria A. Carmichael '94 
Ann C. Chalstrom '94 
Michelle 1. Chase '94 
Julie A. Clausing '94 
Stacy 1. Dull '94 
Christine F. Erickson '94 
Ann E. Foppe '94 
Christina 1. Grenzow '94 
Elizabeth A. Hastie '94 
Diana 1. Johnson '94 
Jennifer K. Lowers '94 
Elizabeth A. Mayer '94 
Julie K. Reye '94 
Gnanika P. Suriarachchi '94 
Alisa J. Swanson '94 
Kimberly K. Swartout '94 
Linda K. Timm '94 
Carrie A. WOjcik '94 
Marygrace E. Yale '94 
Gamma Upsilon 
National honorary media society 
Kimberly A. Babka '93 
Christopher A. Baron '95 
Troy D. Clark '95 
Marta A. Conlon '95 
Christopher J. Fusco '94 
Kelsey 1. Hills '93 
Brian A. Murphy '95 
Anissia C. Shalton '94 
Darryl S. Wilson '9 
Kappa Delta Pi 
National honorary for junior and 
senior education students 
Lisa M. Adams '93 
Erin E. Beatty '93 
Kathryn 1. Bouchard '94 
Erique K. Cox '93 
Heidi E. Cull '93 
Christopher 1. Davis '93 
Kathy E. Dilday '93 
Kristen 1. Dunlap '93 
Jennifer C. Ferguson '94 
Rebecca 1. Gehring '93 
Abigail 1. Geissal'93 
Meggen C. Gould '93 
Kristin A. Hanley '93 
Angela C. Hemmer '93 
Sherri 1. Huck '94 
Alicia Hyde '94 
Mari H. Ireland '93 
Mary M. Jeffery '94 
Mary E. Kain '94 
Julie 1. Klokkenga '93 
Laura J. Kurtenacker '94 
Andrew T. Mulberry '93 
Arlene B. Musson '94 
Traci 1. Peebles '93 
Sue E. Ponsford '93 
Denise 1. Probasco '94 
Julie K. Reye '94 
Alison B. Secoy '93 
Kevin W. Sonntag '92 
Rebecca A. Steward '93 
Alisa J. Swanson '94 
Tracey S. Swarts '94 
John M. Tharp '93 
Kathleen A. Vertin '93 
Stacy 1. Willard '93 
Carrie A. Wojcik '94 
Leigh A. Zawacke '94 
Omicron Delta Epsilon 
National scholastic honorary for 
students of economics 
Baindu Banya '95 
Bruce T. Bennett '93 
Ann C. Chalstrom '94 
John A. DeHerrera '94 
Paul D. Halley '94 
Jeffrey T. Hrejsa '93 
Barbra A. Kube '94 
Lisa Kumazawa '94 
Mercy Lukose '94 
David H. Marquardt '93 
Heidi M. Munson '94 
Brett P. Nafziger '95 
Franklin Nwabu Nnebe '96 
Christine A. Pol '94 
Maximiliano Proano '96 
Ossi A. Saarinen '95 
Gnanika P. Suriarachchi '94 
Carl C. Tierney '94 
Phi Alpha Theta 
National history honorary 
Jared D. Beard '94 
Michael W. Fitzgerald '94 
Elizabeth A. Green '93 
Lorena S. Neal '95 
Craig A. Rozdilsky '94 
Michele Schuitema '95 
Janette M. Thill '94 
Marli A. Wyssman '93 
Phi Eta Sigma 
National scholastic honorary for 
freshman men 
Jason C. Beland '96 
Jeremy C. Bozarth '96 
Robert N. Carney III '96 
Faizal W. Chaudhury '96 
Jonathan M. Corbett '96 
Christopher R. Durnell '96 
Mathew C. Easterday '96 
James D. Erickson '96 
John T. Feely '95 
Edward 1. Franke '96 
Ami t Kothari '96 
Jason R. Landes '96 
Timothy G. Lindberg '96 
Thomas M. McGowan '96 
Jay-James R. Miller '96 
Barry E. Nuechterlein '96 
Sean T. O'Neil '96 
Jeffery 1. Olson '96 
Srinivasan Ramanuja '96 
Derek A. Roach '96 
Charles David Rudd '96 
Daniel A. Scholz '96 
Edmund C. Schweitzer '96 
David R. Singleton '96 
Carl J. Summers '96 
Neal R. Vermillion '96 
Craig A. Ward '96 
Chad E. Wills '96 
Phi Gamma Nu 
National professional fraternity 
in business 
Katie 1. Adams '94 
John H. Archer '94 
Rachel J. Beckman'93 
Julie A. Blackwood '95 
Edward T. Butler '93 
Patrick W. Casey '95 
Tracey R. Chew '94 
Rachel C. Clark '94 
Katy A. Drechsel '95 
Christopher J. Egan '94 
Trenton J. Friederich '94 
Jill M. Haning '95 
Nicole M. Huizenga '95 
Eileen R. Joyce '95 
Adam M. Keys '94 
Richard D. Kozlowski '94 
Suzanne D. Librizzi '95 
Beverly J. Muench '94 
Douglas M. Nieder '95 
Kenya S. Prince '94 
Matthew R. Redard '95 
Stacy A. Richter '95 
Michael D. Smith '95 
Christopher J. Stender '94 
Bobby 1. Turner '93 
Angela J. Wellman '95 
Jill M. Wisti '95 
Pi Kappa Lambda 
National music honor society 
Lisa M. Adams '93 
Todd M. French '93 
Julie K. Reye '94 
Pi Sigma Alpha 
National honorary society for the 
study of politics and government 
Jennifer R. A tu t '93 
Douglas K. Blakemore '93 
Mark D. Denzler '93 
Julie A. Dressler '94 
T homas W. Gaylord '94 
Eric F. Kirchner '93 
Helena M. Klumpp '93 
Julie M. Nyman '93 
David M. Priess '93 
Deborah M. Wagner '93 
Psi Chi 
National honorary for 
psychology students 
Jennifer I. Bernstein '94 
Laura 1. Chapman '95 
Jennifer 1. Cioni '95 
Emily H. Cointin '95 
Heidi E. Cull '93 
Stacy 1. Dull '94 
Colleen E. Harvey '95 
Diana 1. Johnson '94 
Maureen E. Koneval '93 
Pamela A. Kroger '96 
Janel A. Krumpe '94 
Charlotte A. LaMarche '95 
Karen M. Lionello '95 
Melissa 1. Mitchell '95 
Lisa M. Nowak '94 
Jennifer 1. Omori '95 
Susan 1. Reynolds '95 
Reena R. Thakkar '94 
Kristine 1. Wallace '94 
Leann M. Westerhold '95 
Harinie K. Wijeweera '95 
Marygrace E. Yale '94 
Theta Pi Chapter of 
Sigma Theta Tau 
International Honor Society for 
Nursing 
Karen 1. Crowcroft '94 
Stacie J. DeLair '94 
Shannon M. Dickinson '93 
Mary E. Johnson '93 
Mark A. Lareau '92 
Jennifer K. Lowers '94 
Michael S. Luttrell '93 
Stephanie J. Miller '93 
Krista M. Patterson '93 
Lisa R. Sallens '93 
Juli A. von Werder '93 
Malynnda A. Wright '93 
STUDENT SENATE 
President 
Sara J. Kaufman '93 
Vice-President 
Adam M. Keys '94 
Secretary 
Chetna P. Bhosale '95 
Treasurer 
Paul D. Halley '94 
Parliamentarian 
Jeffrey A. Zehr '95 
Media 
Argus Editor 
Jennifer 1. Barrell '94 
Wesleyana Co-Editors 
Amy 1. Means '95 
Dena 1. Strong '95 
WESN Manager 
Robert E. Quillman '93 
Chairmen, Special 
Campus Events 
Homecoming 
Jennifer A. Mahalik '93 
Deborah M. Wagner '93 
Moms' Day 
Jennifer 1. Knobloch '95 
Kelsey R. Taniges '94 
Dads' Day 
Kelly 1. Thuet '94 
Jennifer A. Urnikis '94 
Siblings' Day 
Erin M. Carey '95 
Emily H. Cointin '95 
MEN'S VARSITY 
ATHLETICS 
Most Valuable Player 
Baseball (1992) 
Mark H. Gunther '92 
Basketball 
Steve J. Kuehl '93 
Cross Country 
Justin W. Goodman '94 
Football (Defense) 
Rob W. Zvonar '94 
Football (Offense) 
Thomas J. Monken '93 
Golf (1992) 
Toby A. Harmon '94 
Soccer (Offense) 
Jeff J. Ahmadian '93 
Soccer (Defense) 
Ashu P. Mehta '93 
Swimming 
Christopher W. Morton '93 
Tennis (1992) 
Bruce A. Sommer '92 
Track (1992) 
Jason G. Howell '92 
Team Captains 
Baseball 
Andrew T. Mulberry '93 
James M. Wisdom '94 
Basketball 
Steven J. Czirjak '93 
Steve J. Kuehl '93 
David P. Kunka '93 
Brian T. Martin '93 
Cross Country 
Michael W. Fitzgerald '94 
Justin W. Goodman '94 
Football 
Chris M. Bisaillon '93 
Thomas J. Monken '93 
Darryl J. Rossini '93 
Rob W. Zvonar '94 
Soccer 
Jeff J. Ahmadian '93 
Todd A. Delahanty '94 
Ashu P. Mehta '93 
Swimming 
Joseph A. Bartolucci '94 
Tennis 
James C. Joslin '93 
Track 
Anthony D. Houston '9 
GTE Academic 
All-America Team 
Chris W. Udovich '93: 
1st Team (Football) 
Chris M. Bisaillon '93: 
2nd Team (Football) 
Andrew T. Mulberry '93: 
3rd Team (Baseball '92) 
WOMEN'S VARSITY 
ATHLETICS 
Most Valuable Player 
Basketball 
Traci A. Butler '96 
Cross Country 
Amy E. Schippits '93 
Swimming 
Amanda M. Costa '96 
Tennis 
Marie S. Dennison '93 
Volleyball 
Rachel J. Beckman'93 
Jenee' L. Wolters '94 
Softball (1992) 
Gwynne M. Roberts '92 
Track (1992) 
Stacy L. Willard '93 
Most Improved Player 
Basketball 
Sarah J. Brubaker '96 
Hanifah A. Po we '96 
Cross Country 
Cara L. Pribble '96 
Softball (1992) 
Amy L. Dzuris '93 
Swimming 
Patricia A. Nolan '94 
Tennis 
Stacie J. DeLair '94 
Maria C. Devera '94 
Track (1992) 
Melissa M. Huebner '94 
Volleyball 
Amy K. Stewart '96 
Team Captains 
Basketball 
Stacy L. Willard '93 
Cross Country 
Melissa L. Martin '93 
Amy E. Schippits '93 
Softball 
Mary A. Larson '93 
Donna M. Panatera '93 
Swimming 
Elizabeth M. Bazan '94 
Karen M. Monroe '93 
Tennis 
Marie S. Dennison '93 
Alisa J. Swanson '94 
Track 
Marybeth Mathison '93 
Karen K. Moss '93 
Volleyball 
Kristin A. Hanley '93 
Susan M. Lammel'94 
SPECIAL AWARDS: 
Volleyball-1st Team CCIW 
Carrie L. Hardt '95 
Susan M. Lammel'94 
Tennis-CCIW Champions 
Singles 
Marie S. Dennison '93--#1 
Alisa J. Swanson '94-#4 
Doubles 
Marie S. Dennison '93 and 
Amy M. O'Connor '95-#1 
Alisa J. Swanson '94 and 
Laura S. Jacobs '96-#2 
Stacie J. DeLair '94 and 
Maria C. Devera '94-#3 
Softball (1992) 
1st Team CCIW 
Jennifer L. Jancik '93 
Gwynne M. Roberts '92 
Alisa J. Swanson '94 
GTE Academic All-America 
Jennifer L. J ancik '93 
Mid-West Region 
Jennifer L. J ancik '93 
Track 
All-Conference (CCIW ) 
Mishez M. Avari '92 
Carrie L. Hardt '95 
Julie A. Hroch '95 
Karen K. Moss '93 
OUTSTAND ING SENIORS 
Sheila C. Bauer '93 
Erin E. Beatty '93 
Chris M. Bisaillon '93 
Laura S. Campbell '93 
Michelle L. Chase '93 
Jie Chen '93 
Shannon M. Dickinson '93 
Todd M. French '93 
Kristin A. Hanley '93 
Kristy L. Heuter '93 
Jennifer L. Jancik '93 
Kevin A. Katovich '93 
Sara J. Kaufman '93 
Abhishek Kejriwal'93 
Deborah S. Main '93 
Natalie R. Marsh '93 
Monique Joy Meadows '93 
Michael J. Monfils '93 
Darlene D. Ostrowski '93 
Jason A. Payne '93 
David M. Priess '93 
Tamara K. Ross '93 
Kathryn Elizabeth Shanks '93 , 
Heather L. Siemsen '93 
Brian C. Smith '93 
Yuet Wei Wan '93 
PAST CENTURY CLUB HONOREES 
FOR TEACHING EXCELLENCE 
AND CAMPUS LEADERSHIP 
1960 William T. Beadles, Insurance 
1961 Wayne W. Wantland, Biology 
1962 R. Dwight Drexler, Piano 
1963 Elizabeth H. Oggel, English 
1964 Rupert Kilgore, Art 
1965 Dorothea S. Franzen, Biology 
1966 Joseph H. Meyers, English 
1967 Marie J. Robinson, Speech 
1968 Bunyon H. Andrew, History 
1969 Wendell W. Hess, Chemistry 
1970 Jerry Stone, Religion 
1971 Doris C. Meyers, Philosophy 
1972 John Ficca, Drama 
1973 Robert Burda, English 
1974 Max A. Pape, Sociology 
1975 Lucile Klauser, Education 
1976 R. Bedford Watkins, Jr., Music 
1977 Harvey F. Beutner, English 
1978 Frank D. Starkey, Chemistry 
1979 Fred B. Brian, Art 
1980 Sammye Crawford Greer, English 
1981 Jerry M. Israel, History 
1982 John D. Heyl, History 
1983 J. Robert Hippensteele, Biology 
1984 Larry M. Colter, Philosophy 
1985 Sue Ann Huseman, French 
1986 Bruce B. Criley, Biology 
1987 Michael B. Young, History 
1988 Emily Dunn Dale, Sociology 
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English 
1990 T homas A. Griffiths, Biology 
1991 Robert C. Bray, English 
1992 John D. Wenum, Political Science 
FACULTY 25 YEAR AWARDS 
Donald L. Strand, Professor of Insurance 
Robert L. Mowery, Professor, Library 
Herman L. Detweiler, Associate Professor of Physics 
